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Mutia Munawwaroh. 2015. Analisis semiotika tentang kecantikan wanita dalam 
iklan katalog wardah inspiring beauty versi exclusive lipstick dewi sandra. 
   
Iklan adalah salah satu komponen marketing mix yang umum dilakukan 
oleh perusahaan. Bahkan kegiatan iklan dianggap sangat penting jika ingin 
produknya sukses di pasar. Perusahaan berlomba-lomba membuat iklan yang 
kreatif untuk membangun posisi yang menguntungkan di pasar. Tren dunia 
kecantikan yang semakin berkembang mendorong Wardah untuk mengambil 
peluang pasar untuk mengiklankan produknya di media cetak dengan modal label 
halal dan brand ambassador wanita berjilbab dengan banyak torehan prestasi. 
Adanya iklan ini mendorong penulis untuk meneliti isi dari pesan 
kecantikan yang disampaikan Wardah dimedia cetak yaitu katalog. Katalog yang 
dipilih adalah katalog Wardah Inspiring Beauty halaman 66–67 edisi 2015, versi 
Exclusive Lipstick Dewi Sandra. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
analisis semiotika yang saat ini sedang berkembang dengan model yang 
diciptakan Charles Sanders Pierce.  
Peneliti membuat satu unit analisa menggunakan tabel identifikasi, 
klarifikasi, dan interpretasi Pierce sesuai tipe tanda masing-masing, yaitu ikon, 
indeks dan simbol. Hasil dari penelitian yang dilakukan ada banyak tanda yang 
ditemukan, yang pertama tanda tipe ikon terdapat 3 tanda, pada tanda tipe indeks 
terdapat 5 tanda, kemudian pada tanda yang terakhir yaitu simbol terdapat 3 tanda 
yang ditemukan. Tanda-tanda inilah yang di interpretasikan dalam sudut pandang 
peneliti. Kesimpulannya adalah banyak pesan ambigu yang disampaikan oleh 
kreatif iklan yang menyebabkan iklan ini menjadi tidak fokus. Kreatif iklan terlalu 
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